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ÖSSZEFOGLALÁS: Komplex nemzetközi helikopteres gyakorlatot tartottak 
2017. május 1. és 12. között az EDA (Európai Védelmi Ügynökség) és az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság szervezésében. A  gyakorlat kiemelkedő 
mozzanata volt a különleges rendeltetésű erők közvetlen támogatása valós 
környezetben.
ABSTRACT: A complex international helicopter exercise organized by EDA 
(European Defence Agency) and HDF Joint Force Command took place be-
tween 1 and 12 May 2018. It was an outstanding moment of the exercise, 
when the special operations forces provided direct support in real environ-
ment.
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Komplex nemzetközi helikopteres gyakorlatot tartot-tak 2017. május 1. és 12. között az EDA (Európai Védelmi Ügynökség) és a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság szervezésében. A  részt-
vevő nemzetek helikopterei, személyi állománya és egyéb 
eszközei Pápa Bázisrepülőtérre települtek. A  gyakorlaton 
Ausztria 64 fővel és 1 db S–70-es (UH–60-as), illetve 2 db 
AB–212-es helikopterrel vett részt; Belgium 45 fővel és 3 
db A–109-es helikopterrel csatlakozott. Németország 70 
fővel és 3 db CH–53GA típusú helikopterrel jelent meg 
Pápán. Magyarország 232 főt és 1-1 db Mi–8/17-es heli-
koptert, illetve 1 db AS–350-es könnyűhelikoptert és 4 db 
JAS–39 Gripen harci repülőgépet mozgósított a gyakorlat 
végrehajtása érdekében. Szlovénia 1-1 db AS–532-es és 
Bell–412-es helikopterrel jelent meg. Csehország 3 fő meg-
figyelőt és az EDA-tól 6 fő mentort, illetve tanácsadót kül-
dött. A nemzetközi helikopteres gyakorlat személyzetei az 
EAD által kifejlesztett SOP (Állandó Működési Eljárás) 
alapján tevékenykedtek, így hajtották végre a különböző 
harcászati eljárásokat. A  repülőtechnikákat a leghatéko-
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1. ábra. A pápai Fire Blade 2017 gyakorlaton 
résztvevő egyik német CH–53GA típusú helikopter
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nyabb módon használták ki a végrehajtott műveletek 
során, nappal és éjszaka, egyszerű és bonyolult időjárási 
viszonyok között. A gyakorlat során végrehajtottak terep-
követő, illetve navigációs repüléseket normál és NVG esz-
közökkel is, valamint különböző űrméretű géppuskás és 
nem irányított rakétás éleslövészeteket is.
A gyakorlat kiemelkedő mozzanata volt a különleges 
rendeltetésű erők közvetlen támogatása valós környezet-
ben. Itt mutatkozott meg a mentoroktól átvett tudás, a 
tervezés és a harceljárások együttes gyakorlati alkalmazá-
2. ábra. Az osztrák S–70-es (UH–60) helikopter oldalajtó-gép-
puskája
4. ábra. Helikopter oldalajtó-géppuska optikai 
célzórendszerrel
3. ábra. Ausztria 64 fővel és 1 db S–70-es (UH–60) helikopterrel vett részt a gyakorlaton
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sa a saját képességekkel. A helyszín az újdörögdi (romvá-
ros) kiképzőbázis volt. A szituáció: egy határközeli telepü-
lést „elfoglalt” a beszivárgott ellenséges erő, így a lakosság 
és területi szuverenitás biztosítása érdekében azonnali 
katonai intézkedéseket kellett foganatosítani. A hírszerzési 
és felderítési adatok elemzését, kiértékelését követően el-
készített taktikának megfelelően, a különleges rendeltetésű 
erők (magyar és osztrák) mélyrepülésben behatoltak a 
célterületre AB–212-es és Bell–412-es helikopterekkel. El-
foglalták az ellenséges erők vezetési pontját, majd biztosí-
tották a helyszínt a további helikopteres alakulatok számá-
ra. Ugyanekkor az AS–532-es Cougar a kijelölt épület tete-
jére rakta ki a különleges erők másik egységét. Az ellensé-
ges erők felszámolására további alakulatok érkeztek, kettő 
CH–53  GA helikopter fedélzetén, ezen forgószárnyasok 
kellő erőtartalékkal bírnak nagyobb erők légi kapacitásá-
hoz. A közvetlen légi fedezetet kettő A–109-es biztosította. 
A  műveletek irányítását egy magyar őrnagy végezte egy 
Mi–8-as fedélzetéről, amely a műveleti terület felett körö-
zött, így közvetlen rálátása volt a küldetés kimenetelére. 
Helyettese – egy osztrák százados – egy AB–212-esen re-
pült. Ő volt az, aki baj esetén átvette volna a küldetés irá-
nyítását. A  körbezárt ellenséges erők erősítést kértek és 
kaptak egy harckocsi formájában, amelynek segítségével 
ki akartak törni és visszavonulni. Azonban a különleges 
műveleti erők előretolt légi irányítója megadta a páncélos 
pontos helyzetét a magasban járőröző, légi fölényt biztosí-
tó két JAS–39-esnek, amelyek multifunkciós fegyverzettel 
rendelkeztek. A járulékos károk minimalizálásának érdeké-
ben a Gripen arzenáljába tartozó precíziós levegő-föld 
fegyverrel (ez lehet GBU–12-es, vagy AGM–65-ös) kiiktatta 
a harckocsit. Ezzel az ellenség erői felmorzsolódtak, egy 
részük fogságba esett. A küldetésben résztvevő erők meg-
sebesült tagjait elsődlegesen helikopterrel kiemelték, majd 
őket követték a többiek, ugyancsak a már említett forgó-
szárnyasokkal.
A gyakorlat ideje alatt az öt nemzet 14 helikoptere 300 
repült órát teljesített és az éles lövészeteken, mintegy 
40 000 különböző kaliberű géppuskalőszert és nem irányí-
tott rakétát használtak fel. Az EDA Fire Blade gyakorlat 
sorozatának nyolcéves története alatt eddig 19 nemzet 230 
helikoptere, és közel 1600 légi személyzete/katonája kép-
viseltette magát Belgiumban, Finnországban, Franciaor-
szágban, Spanyolországban, valamint Portugáliában. 


















5. ábra. A német CH–53GA helikopter deszantot vesz a fedélzetére
